






ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РОССИЯН: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье затрагивается вопрос выявления специфи-
ки познания социально-политической действительности, проблема 
ее отражения в политическом сознании россиян. Рассматривается 
влияние политических представлений и ориентаций на особенности 
коммуникации между российскими гражданами и политическими 
структурами страны. Анализируется развитие процесса формирования 
политических представлений и ориентаций в рамках современных 
реалий, обусловленных бурным развитием интернет-сферы.
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Abstract. The article is devoted to the specifics of learning social and 
political reality, the problem of its reflection in the political consciousness 
of Russians. The author explores the influence of political ideas and orien-
tations on the peculiarities of communication between Russian citizens and 
political structures of the country. The author also analyzes the development 
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of the process of formation of political ideas and orientations in the context 
of modern reality of the Internet sphere’s rapid development.
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Жизнь любого гражданина включена в сложную систему соци-
альных связей, зависит от существующей системы общественных 
отношений, процессов и событий политики. Для того чтобы успешно 
ориентироваться в социально-политической действительности, гра-
жданам необходимо овладеть определенным уровнем знаний о ней. 
Процесс познания социально-политической действительности отра-
жается в политическом сознании людей и отличается определенной 
спецификой. Основными политико-психологическими элементами 
сознания человека являются политические представления и поли-
тические ориентации.
Процесс познания социально-политической действительности 
характеризуется пространственно-временной удаленностью. Объек-
том такого познания, в отличие от обыденного познания, выступают 
не вещи и предметы, а социальные отношения и их конкретные 
проявления в форме многообразных общественных и политических 
событий и процессов. Сложность процесса познания пробужда-
ет в человеке потребность мыслить абстракциями. Однако любой 
участник политического процесса стремится к реализации жизнен-
но важных для него целей и понимает неизбежность зависимости 
реализации этих целей от существующей политической системы, 
что придает процессу социально-политического познания сугубо 
прагматический характер, побуждает к трезвому, рациональному, 
логическому мышлению и к коммуникации с различными властными 
структурами.
Продуктом познавательного процесса являются социально-по-
литические представления. В процессе формирования политических 
представлений происходит соединение понятий, которыми обозна-
чаются политические объекты, с непосредственным восприятием 
этих объектов. На этой основе «создается образ объекта, который 
часто приобретает для субъекта символическое значение, как бы 
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воплощая, представляя тот смысл, который объект имеет для его 
собственной жизнедеятельности» [1].
Однако процесс формирования политических ориентаций слож-
нее: он характеризуется двухфазностью. Опираясь на сформировав-
шуюся у гражданина систему политических представлений, полити-
ческая ориентация формирует восприятие политической системы, 
ее субъективную оценку в сознании человека, а также отражает 
место самого субъекта в этой системе. На первой фазе происходит 
составление «системы координат»: выстраивание коммуникации 
с пространством реальных или виртуальных идеологических дис-
курсов, структурирование этого пространства и первичная иден-
тификация реальных акторов политического процесса. На второй 
фазе —  «позиционирование субъекта в рамках сформированной 
системы координат» [2].
Итак, политические представления —  это сформированные 
в сознании человека образы субъектов и объектов политики, по-
литических явлений, выражающие индивидуальное отношение 
к существующим политическим реалиям. В то время как политиче-
ские ориентации —  это не система представлений о существующем 
в данный момент положении вещей в политике, а представления 
о политической реальности, которую хотел бы видеть индивид, 
о предпочтительном, идеальном, с точки зрения гражданина, типе 
национального устройства, форме социальной защиты населения, 
государственном режиме и пр.
Ранее мы упоминали о сложностях усвоения социально-полити-
ческих знаний. Так и в рамках российских реалий гражданам при-
ходится сталкиваться с данной проблемой. Однако возникновение 
и бурное развитие сети Интернет в значительной степени влияет 
на процесс формирования и тенденций развития политических 
представлений и ориентаций российских граждан.
Интернет значительно повышает доступность информации о со-
циально-политической действительности, соответственно увели-
чивается когнитивная база для формирования политических пред-
ставлений и ориентаций. Помимо этого, Интернет колоссальным 
образом повышает возможности коммуникации граждан с различ-
ными властными структурами и институтами. Не столь отдаленными 
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становятся глобальные процессы социально-политической реально-
сти. Пространственно-временная отдаленность данной сферы также 
сокращается с помощью Интернета. В итоге все это обусловливает 
повышение возможностей верификации социально-политических 
знаний, снижается риск их стереотипизации и идеологизации [3]. 
Снижение уровня пространственно-временного разрыва социально-
политической действительности с возможностями эмпирического 
восприятия граждан и увеличение когнитивной базы социально-
политических знаний повышает качество и точность политических 
ориентаций и представлений. Следовательно, закладываются все 
основы для адекватной и продуктивной коммуникации граждан 
с властными структурами и институтами, выступающими основ-
ными генераторами и ретрансляторами политических ориентаций. 
Выстроенная таким образом политическая коммуникация создает 
условия для формирования достоверной обратной связи от насе-
ления, что способствует выстраиванию консенсуса между властью 
и рядовыми гражданами.
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